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LIST OF REVIEWERS OF PAPERS FOR THE OHIO
JOURNAL OF SCIENCE DURING 1987
The Journal could not exist without the help of its reviewers. The donation of their time and expertise as well as their
dedication to quality is greatly appreciated by the Editor. The following list includes those who have reviewed papers
that were published or rejected during the past year.
Aldridge, R.J. Univ. of Nottingham, Nottingham, United Kingdom
Barrett, G. W. Miami Univ., Oxford, OH
Barrick, J. E. Texas Tech. Univ., Lubbock
Baumann, P. C. Ohio State Univ., Columbus
Beaver, D. D. Williams College, Williamstown, MA
Berra, T. M. Ohio State Univ., Mansfield
Blinn, D. W. Northern Arizona Univ., Flagstaff
Blocker, D. Kansas State Univ., Manhattan
Boerner, R. E. Ohio State Univ., Columbus
Borowiak, D. S. Univ. of Akron, Akron, OH
Bowen, G. D. International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria
Brittain, J. E. Univ. of Oslo, Oslo, Norway
Broida, M. Miami Univ., Oxford, OH
Brooks, R.J. Univ. of Guelph, Guelph, Ontario, Canada
Brown, G. V. Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australia
Burky, A.J. Univ. of Dayton, Dayton, OH
Cavender, J. C. Ohio Univ., Athens
Clark, R. Canadian Wildlife Service, Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Daniel, P.M. Miami Univ., Oxford, OH
Danneberger, K. Ohio State Univ., Columbus
deGennero, N. Univ. of Arizona, Tucson
Deis, C. A. Ross Laboratories, Columbus, OH
Driscoll, D. M. Texas A & M Univ., College Station
Dunagan, T. T. Southern Illinois Univ., Carbondale
Duvick, D. N. Pioneer Hi-Bred International, Inc., Des Moines, IA
Foote, B. A. Kent State Univ., Kent, OH
Forsyth, J. L. Bowling Green State Univ., Bowling Green, OH
Forsythe, H. Y., Jr. Univ. of Maine, Orono
Freytag, P. H. Univ. of Kentucky, Lexington
Giesbrecht, M. G. Northern Kentucky Univ., Highland Heights
Gottschang, J. L. Univ. of Cincinnati, Cincinnati, OH
Green, T. J. Univ. of Missouri, Columbia
Gregg, T. Miami Univ., Oxford, OH
Harper, P.P. Univ. of Montreal, Montreal, Quebec, Canada
Harris, A. G. U.S. Geological Survey, Washington, DC
Harrold, F. Univ. of Texas, Arlington
Hoagland, K. D. Texas Christian Univ., Fort Worth
Hobbs, H. H. Ill Wittenberg Univ., Springfield, OH
Hornback, D. }. Macalester College, St. Paul, MN
Howland, H . j . , Esq., Mt. Gilead, OH
Juterbock, E. Ohio State Univ., Lima
Kapustka, L. A. Miami Univ., Oxford, OH
Kenney, M. Ohio State Univ., Columbus
Kopchick, J. J. Ohio Univ., Athens
Lewis, P. A. US EPA, Cincinnati, OH
Lewis R. SUNY, Albany, NY
Litchfield, J. Battelle Memorial Institute, Columbus, OH
Mackie, G. L. Univ. of Guelph, Guelph, Ontario, Canada
Meier, B. Miami Univ., Oxford, OH
Minton, S.H., Jr. Indianapolis, IN
Mitchell, W. Ohio State Univ., Columbus
Momot, W. T. Lakehead Univ., Thunder Bay, Ontario, Canada
Moody, S. M. Ohio Univ., Athens
Moore, M. A. Miami Univ., Oxford, OH
Muller, R. N. Univ. of Kentucky, Lexington
Murray, F. A. Ohio Univ., Athens
Nielsen, D. G. Ohio Agricultural Research & Development Center,
Wooster
Nielsen, M. C. Lansing, MI
Peacock, J. W. US Dept. of Agriculture, Delaware, OH
Pillsbury, R. Georgia State Univ., Atlanta
Priegel, G. R. Wisconsin Dept. of Natural Resources, Fitchburg
Read, D.J. Univ. of Sheffield, Sheffield, United Kingdom
Riechenbach, N. Battelle Memorial Institute, Columbus, OH
Rosenberg, H. C. Medical College of Ohio, Toledo
Rosegger, G. Case Western Reserve Univ., Cleveland, OH
Rudolph, E. D. Ohio State Univ., Columbus
Schruben, J. Univ. of Akron, Akron, OH
Seiger, M. B. Wright State Univ., Dayton, OH
Smith, R. V Miami Univ., Oxford, OH
Snider, J. A. Univ. of Cincinnati, Cincinnati, OH
Street, J. Ohio State Univ., Columbus
Surdick, R. F. Front Royal, VA
Taylor, D. Miami Univ., Oxford, OH
Teraguchi, M. Case Western Reserve Univ., Cleveland, OH
Teraguchi, S. Cleveland Museum of Natural History, Cleveland, OH
Totten, S. M. Hanover College, Hanover, IN
Tulman, E. E., Esq., Squire, Sanders & Dempsey, Columbus, OH
Ungar, LA. Ohio Univ., Athens
Van Patten, R. Bellbrook, OH
Watkins, R. Spring Valley, OH
Way, C. M. USAE Waterways Experiment Station, Vicksburg, MS
White, A. John Carroll Univ., Cleveland, OH
Wieben, E. D. Mayo Graduate School of Medicine, Rochester, MN
Wilson, K. Miami Univ., Oxford, OH
Wise, D. L. The College of Wooster, Wooster, OH
Woods, P. E. Miami Univ., Oxford, OH
Zwilling, M. Mt. Union College, Alliance, OH
